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La alimentación en la TV: un nuevo punto para el 
biopoder regular nuestras vidas?
 e power on the TV screen: a new point for biopower regu-
late our lives?
JEFERSON BERTOLINI1
Resumo: Este artigo apresenta resultados de pesquisa sobre o tema 
alimentação no discurso do programa Bem Estar, da Rede Globo, e 
no cotidiano do público (entendido aqui como conjunto heterogêneo 
de indivíduos de uma população). O trabalho usa análise de conteú-
do (para apurar o que diz o programa sobre alimentação) e observa-
ção participante em supermercado e academia de ginástica (onde as 
pessoas compram alimentos e exercitam o corpo, respectivamente). 
O objetivo do texto é analisar o tema alimentação no âmbito do bio-
poder (técnica de poder que busca produzir corpos economicamente 
ativos). O artigo conclui que a alimentação, por ser um dado natural 
(do indivíduo) e universal (da espécie), desponta como novo ponto 
de intervenção do biopoder sobre a sociedade. Novo porque o sexo 
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já se prestou a isso. A TV, ao tratar do tema alimentação, ampliĕ ca 
este poder de intervenção.
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Resumen: Este artículo presenta resultados de investigación sobre 
el tema alimentación en el discurso del programa Bienestar, de la 
Red Globo, y en el cotidiano del público (entendido aquí como con-
junto heterogéneo de individuos de una población). El trabajo uti-
liza análisis de contenido (por determinar lo que dice el programa 
sobre alimentación) y observación participante en supermercado 
y gimnasio (donde las personas compran alimentos y ejercitan el 
cuerpo, respectivamente). El objetivo del texto es pensar el tema de 
la alimentación en el ámbito del biopoder (técnica de poder que bus-
ca producir cuerpos económicamente activos). El artículo concluye 
que la alimentación, por ser un dato natural (de cada individuo) 
y universal (de la especie), se desprende como nuevo punto de in-
tervención del biopoder sobre la sociedad. Nuevo porque el sexo ya 
se prestó a esa intervención. La TV, a tratar el tema alimentación, 
ampliĕ ca esta intervención.
Palabras-clave: 
Abstract:  is article presents research results on the topic of food in 
the discourse of the program Bem Estar, Rede Globo, and in the daily 
life of the public (understood here as a heterogeneous set of individ-
uals of a population).  e work uses content analysis (for clarifying 
what the program says about food) and participant observation in 
supermarket and exercise gym (where people buy food and exercise 
the body, respectively).  e purpose of the text is to think about the 
food theme under the scope of biopower (power technique that seeks 
to produce economically active bodies).  e article concludes that 
food emerges as a new point of intervention of biopower in society. 
New because sex has already lent itself to this intervention. TV, ad-
dressing the issue of food, ampliĕ es this intervention.






como viagem ao corpo humano, medida certa e questão de peso.
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O que diz o Bem Estar sobre a alimentação
Bem Estar como algo 
que deve nutrir o corpo em vez de dar prazer
é no alimento que está o que o corpo precisa 
para ser saudável
que ameaça o bom funcionamento do corpo é desencorajado
alimento que faz bem ao corpo é incentivado
está atrelada ao cálculo
Saber a quantidade de calorias perdidas se converte naquilo a ser des-
coberto e festejado
Bem Estar naltece a magreza ao ensinar a comer sem 
engordar ou a comer menos.
é festejada como sinônimo de beleza ou como boa notícia
espantar a gordura
valoriza o corpo mediano
pode ser visto como alguém anormal
aquele que detém o conhecimento sobre a alimentação, sabendo 
tirar o máximo proveito dos alimentos
aquele que ajuda
o nutricionista ganha 
autoridade e passa a dizer o que está certo ou errado e o que pode ou não 
pode na hora de comer.
passa a regular o prato 
alheio
A alimentação no cotidiano do público
o alimento é frequen-
temente escolhido pelo potencial que tem de nutrir o corpo.
o aspecto saudável guia as escolhas de compra
é comum encontrar pessoas dispostas a abrir 
mão do sabor em nome da saúde
alimento eĕ ciente pode ser menos saboroso, mas costuma ser mais 
funcional
alimento eĕ ciente busca o bom funcionamento do corpo
pode ser o produto ou a forma de preparar o produto
elogiar é cha-
mar o outro de magro
há idade para ser magro
regula quantidades e priva do 
prazer para preservar a magreza
norma alimentar às vezes prevê a vigilância
a norma alimentar 
cria sensação de culpa
pode ser con-
fundido com um médico
o nutri-
cionista passa a dizer o que pode e o que não pode
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El (h) omnívoro: el gusto, la cocina y el cuerpo
História da sexualidade I: a vontade de saber
O corpo, a igreja e o sagrado
História do corpo: do Re-
nascimento às luzes
Uma história do corpo na Idade Média
A alimentação através dos tempos
Sociologias da alimentação: os comedores e o 
espaço social alimentar
Técnicas etnográĕ cas
